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Sleep and InSulIn SenSItIvIty In type 1 dIabeteS MellItuS
1. Insuline resistentie maakt deel uit van de pathofysiologie van type 1 diabetes mellitus. 
(dit proefschrift)
2. Insuline resistentie in type 1 diabetes mellitus is aanwezig zowel in de lever, de spieren, 
als het vetweefsel. (dit proefschrift)
3. Slaapduur is een fysiologische determinant van insulinegevoeligheid in gezonde 
personen en patiënten met type 1 diabetes mellitus. (dit proefschrift)
4.  Verkorting van de slaapduur gedurende één nacht leidt tot een aanzienlijke  afname 
van de insulinegevoeligheid in gezonde personen en patiënten met type 1 diabetes 
mellitus. (dit proefschrift)
5. Het effect van verkorte slaapduur op de insulinegevoeligheid wordt niet verklaard door 
een vermindering van de duur van diepe slaap (slow wave sleep). (dit proefschrift)
6. Patiënten met type 1 diabetes hebben een verminderde subjectieve slaapkwaliteit en 
een verhoogde kans op slaap apneu. (Van Dijk, Diabetologia 2011)
7. De centrale biologische klok in de hypothalamus controleert niet alleen het slaap/waak 
gedrag, maar ook de dagelijkse variaties in het glucosemetabolisme, onafhankelijk van 
de voedselinname. (Kalsbeek, Trends in Endocrinology and Metabolism, 2010)
8. Chronische slaapdeprivatie leidt tot een verandering in de eetlustregulerende 
hormonen, met als gevolg meer eetlust en neiging tot energierijke voeding. (Taheri, Plos 
Medicine, 2004)
9. De epidemie van obesitas en type 2 diabetes kan niet alleen verklaard worden 
door veranderingen in dieet en lichaamsbeweging; vermindering van slaapduur en 
slaapkwaliteit dragen hieraan bij. (Cappuccio, Diabetes Care 2010, Patel, Obesity 2008)
10. De stilte is de slaap die de wijsheid voedt. (Francis Bacon, 22 januari 1561-9 april 1626)
11. De erkenning van het belang van de effecten van de te korte slaapduur   beschreven in 
dit proefschrift, wordt in de praktijk vertaald door vanaf 2015 plofkippen 6 uur te laten 
slapen in plaats van 4 uur. (Volkskrant 26 februari 2013)
12. Soms heb je van die dromen, die je wakker houden, tot je ze uitvoert.  
(Loesje)
